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 : میاوگیه ي اوحزاف استاودارد ي ضزیة َمثستگی پیزسًن تیه متغیزَای پژيَص1 ضمارِ جديل
 3 2 1 DS M متغیزَا
    9/17 23/59 تعُد ساسماوی .1
   -0/73** 9/12 92/94 سلامت رياوی .2
  -0/44** 0/83** 8/83 62/81 یآير تاب .3
 -0/44** 0/56** -0/04** 21/27 54/71 فزسًدگی ضغلی .4
 **P<1/01  
 



























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






































در تحلیل رگزسیًن تزای  دار معىیتزای متغیزَای  غیزاستاوداردضزایة رگزسیًن استاودارد ي  :3 ضمارِجديل 








































 0/100س8/595 0/505 0/010س0/090س٣ؾلأتسضٚا٘
 0/100س-3/927 -0/921 0/210س-0/540س٢آٚضستاب





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















































 ٚسقلّ٣ فطؾٛزٌ٣ ت٥ٗ وٝ زاز ٘كاٖ ٞاس٤افتٝ ٕٞچٙ٥ٗ
 ذنٛابس زض اذنتلا َس ٚ اضططاب ٚ خؿٕا٘٣ ؾلأت
 فطؾنٛزٌ٣س آؾ٥ة زاضز.ساِٚ٥ٗ ٚخٛز ٔؿٙازاض٢سضاتط١
 اؾت.سافطاز٢سوٝ تس٘٣ فطؾٛزٌ٣ اظ ض٘حستطزٖ قلّ٣،
 ٚ ا٘نطغ٢س وناٞفس زچناضس تط٘سسؾاضضٝسض٘حسٔ٣ ا٤ٗ اظ
 افنطازس ا٤ٗ تؿلاٜٚ ٌطز٘س،سٔ٣ ذؿتٍ٣سقس٤س احؿاؼ
 تٟنٛؼ،س ؾنطزضز،س ٘ػ٥ط تس٘٣ ٞا٢سفكاضس٘كا٘ٝ اظ تطذ٣
 طنٛضسستن ٝس ضا غنصا٤٣س ؾازاتزضس تل٥٥طات٣ ٚسذٛات٣سوٓ
س).33زٞٙسس(سٔ٣ ٌعاضـ فطاٚاٖ
 اظ زضخنات٣س ،ٔنٛلؿ٥ت٣س ٚ ٞطسٔىاٖ زض ٞطوؽ أطٚظٜ
 ا٤ن ٗس ٚ وٙن سٔن٣س احؿناؼس وناضس ٔح٥ز زض ضا اؾتطؼ
 ٞا٢سؾاظٔاٖ زض ا٘ىاض٘اپص٤ط ٚ ّٕٔٛؼ ٚالؿ٥ت،سأط٢
٘تنا٤حس اظ ٤ى٣ قلّ٣ اؾت.سفطؾٛزٌ٣ ٔسضٖسأطٚظ٢




 تٛزٜ قا٤ؽ ٔكىُ ٤ه لٛا٢سواضوٙاٖ تحّ٥ُ ٤ا قلّ٣
 ضٚظ، پا٤نا ٖس زض قناغ ُس ٘فط ٞطسٞفت اظ وٝ طٛض٢ تٝ


























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































 زاضا٢ افنطازس ون ٝس ٞؿنتٙ س ٌٛ٤نا٢سآ ٖس ٞناسپنػٚٞفس
 ٚ اؾنتطؼس قنطا٤زس زض تا ، آٚض٢ تاب ٚ ؾطؾرت٣
 ضا ذنٛزس ٙاذت٣قنسسضٚاٖ ؾلأت ٘اٌٛاض، ٞا٢سٔٛلؿ٥ت
 ٙاذت٣قنسسضٚاٖؾناظٌاض٢س زاضا٢ ٚ ٕ٘ا٤ٙن سٔن٣س حفع
 ٘٥نعس ٚ وناضا٤٣س افعا٤ف تاؾث طط٤ك ا٤ٗ اظ ٚ ٞؿتٙس
 آٖ زض ون ٝس وناض٢س اظ ذنٛزس ضضا٤تسفنطز٢س احؿاؼ
)س53قٛ٘س.سا٘عِ٥چتسٚسٕٞىناضاٖس(سسٔ٣ ٞؿتٙس ٔكلَٛ
 واٞفساضططاب تاؾث ضا ؾطؾرت٣ ٚ آٚض٢ستاب ٘٥ع
 ٚ آٚض تاب افطاز آ٘اٖ، تاٚض ا٘س.ستٝسزا٘ؿتٝ افؿطزٌ٣ ٚ
 ٚ ٘ناٌٛاضس اثنطاتس ا٘نٛاؼس تٛا٘ٙنسستنطسٔن٣س ؾطؾنرتس
 چ٥نطٜس واض اظ ٘اق٣ ؾاطف٣ ٚ خؿٕا٘٣ ٞا٢سذؿتٍ٣
 طٛض ٕ٘ا٤ٙس.ستٝ حفع ضا ذٛز ضٚاٖ ٚسؾلأت قٛ٘س
سوناضس تٝ تا ٞا٢سؾطؾرت٣سٔثِفٝ وٝ ٌفت تٛاٖسٔ٣ وّ٣
 ضاٞثطزٞنا٢س ٔا٘ٙن س تنطسس٘ٝسؾاظٌاضا ضاٞثطزٞا٢ ٌ٥ط٢
 زض ذنٛزس ٞنا٢سستٛا٘ا٤٣ ازضان ٚسافعا٤ف ٔساض ٔؿ ّٝ
افنعا٤فس ٔٛخنة اؾنتطؼ ٔٙثنؽ تنا ضٚ٤ناضٚ٤٣
 زض ٚ ؾناظٔا ٖس ت٥كتط ٚض٢ستٟطٜ قلُ، اظ ضضا٤تٕٙس٢
قنٛ٘س.ستٌٛنازسٚسسٔن٣افنطازس ضٚاٖسؾنلأت ٟ٘ا٤نت
 ؾطؾنرت٣س تاٚض٘نس،س ا٤ن ٗس تنطس )س٘٥نعس63فطز٤ىؿنٖٛس(س
 ٢اضتمناس ٚ حفنعس زض آٚض٢ٚستنابس ٙاذت٣قنسسضٚاٖ
 تطاتنطسحنٛاز س زض ٔماٚٔت واضوٙاٖ، ضٚا٘٣ ؾلأت




































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































































 تنأث٥طس تحت ضا فطز ؾٕٛٔ٣ ؾلأتفطؾٛزٌ٣سقلّ٣س
 تنٛز ٖس پا٤٥ٗ ضؿ سضٚح٥ٝ، تٝ وٝسٔٙدط زٞسسٔ٣ لطاض
 اضططاب احؿاؼ پص٤ط٢،سٚسٔؿ ِٛ٥ت ٕٞىاض٢ حؽ
قنٛزسٔن٣س پنا٤٥ ٗس ؾّٕىنطزس زضسٟ٘ا٤نتس ٚ افؿنطزٌ٣س ٚ
آٖ،س اظ خّنٌٛ٥ط٢س ٤ناس تنطا٢سوناٞفس قنٛزسسٔ٣ پ٥كٟٙاز
 اظ قنٙاذتسزضؾنتس تناسس٘كا٘٣سٔؿ ٛ ٖسؾاظٔاٖسآتف
 ضا تطسفنطزس قسٜ ٚاضز ٔ٥عاٖسفكاض فكاض، ٚ تٙف ٔٙاتؽ
ٚس تكنىطس ٔثثنت،س تفط٤حناتس ا٤دنازس تناس ٚ زازٜ واٞف
ٚس ٕٞىناضا ٖس ٔثثت تٛخٝ ؾّٕىطز، حؿة تط لسضزا٘٣
ٞنا٢ستط٘أن ٝس ٔثثنت،س ٍ٘نط ـس ا٤داز خٟت واضوٙاٖسزض
ضاس فطز ؾاظٔا٘٣ ٚ فطز٢ ٚض٢ستٟطٜ تٛا٘ٙسسٔ٣ تاظآٔٛظ٢
سافعا٤فسزٞٙس.س
 ؾنثا ت،س تؿنسازس تنٛز ٖس ظ٤از ؾّت تٝاظسؾٛ٢سز٤ٍطس
 احتٕنا َس اخنطا،س خٟت  ظْ ظٔاٖ افعا٤ف آٖ ٔتؿالة
 ؾثا ت تٝ ٌٛئ٣سپاؾد زلتسواف٣سزض ٌاٞ٣ ضٚزسٔ٣
 آٚض٢،خٕنؽس اتعاض وٝ اظسآ٘دا ٚ تاقس ٍ٘طفتٝ نٛضت
 ٞناسٚسننسقسپاؾندس ننحتس ٠زضتناضس ،تنٛزس پطؾكٙأٝ
 اظ اؾنتفازٜس تناس پػٚٞف ا٘داْ ٚ ٘ساضز ٚخٛز اطٕ٥ٙاٖ
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Abstract 
Background: Mental Burnout is an inner feeling which causes negative feelings and 
attitudes of individual in relation to his job and dysfunction. In contrast, 
organizational commitment, resilience and mental health are as the predictor to 
prevent and reduce burnout. This study aims to investigate the relationship between 
organizational commitment, resilience and mental health with burnout syndrome of 
fire department employees in Tabriz in 2014.  
Method: In this applied, descriptive and correlation study, all employees of fire 
department were studied from 2013 to 2014 in Tabriz city. About 142 persons were 
selected by using random sampling. Data were collected through Maslach Burnout 
Inventory, Allen & Meyer Organizational Commitment Questionnaire, General 
Health Questionnaire Goldberg, and Conner-Davidson Resilience Scale. Data were 
analyzed by using Pearson correlation coefficient, multiple regressions, SPSS-20. 
Findings: The results indicated that burnout syndrome has a significant and negative 
relationship with organizational commitment and resilience; and a positive and 
meaningful relationship with mental health status.   
Conclusion: According to the findings, mental health, organizational commitment 
and resilience have significant role in burnout. 
Keywords: organizational commitment, resilience, mental health, burnout, fire 
department employees 
 
